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1 Comme ne l’indique pas son titre, cet article traite de la vendetta (angl. feud) dans les
tribus, principalement sur la base de matériaux recueillis à la fin des années 1970 chez les
Mamasanī  du Fārs.  L’A.  examine plus particulièrement les contradictions qui  existent
entre le droit coutumier tribal et le droit élaboré par les Etats modernes, et les entraves
qu’elles constituent pour le règlement des conflits  tribaux,  surtout chez les nomades
sédentarisés, qui se trouvent, de fait, plus directement exposés à ces contradictions. Il est
ainsi  démontré  que  les  systèmes  juridiques  modernes,  qui  prétendent  ignorer  ou
remplacer  les  systèmes  coutumiers,  peuvent  conduire  les  individus  à  affronter  des
situations sans autre issue que l’illégalité et la marginalité.
2 Article intéressant et documenté de première main mais qui aurait sans doute pu enrichir
son propos en l’élargissant aux travaux menés,  par exemple,  par le regretté J. Black-
Michaud,  d’une  part  sur  le  Lorestān,  d’autre  part  sur  la  vendetta  dans  les  sociétés
méditerranéennes.
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